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ABStRAKt: Článek se zabývá analýzou pohybu karosérie vozidel při jejich intenzivním brzdění pomocí speciální univerzální měřicí 
soustavy. Měřicí soustava kontinuálně snímá vzdálenost daných bodů vozidla od vozovky. Pro účely tohoto článku byly naměřeny hodnoty 
od vozidel značky toyota Yaris. Vyhodnocená data byla analyzována a vložena do názorného grafu závislosti změny výšky přídě, resp. 
zádě vozidla na daném brzdném zpomalení. Z grafu lze odečítat maximální možné hodnoty pohybu karosérie tohoto vozidla při daném 
zpomalení. Hodnoty jsou využitelné např. pro analýzu korespondence poškození brzděných vozidel při řešení pojistného podvodu.
KlíČoVá SloVA: pohyb karoserie, brzdění vozidla, zpomalení, bezpečnost posádky, měřicí soustava
ABStRAct: the article analyses the movement of body vehicle during intensive braking by a special universal measuring system. the 
measuring system continuously measures the distance between the vehicle and the road. For the purposes of this article were measured 
values from the vehicle toyota Yaris. Evaluated data were analysed and displayed in a graph of changes in the height of the front 
respectively rear of the vehicle on the brake deceleration. the graph is created by determining the maximum values of movement of the 
vehicle body at a certain vehicle’s deceleration.









Určitý  pohyb  karoserie  vozidla  v  každodenním  silničním 
provozu, jako např. reakce vozidla na nerovnost vozovky, je běžná 
a  žádoucí. Velikost  klonění  karoserie  vozidla  při  jeho  brzdění 
a rozjezdu závisí především na velikosti setrvačné síly, působící 
na odpruženou část vozidla, na výšce  těžiště a s  tím související 
zatížení  vozidla,  na  aktuálním  nastavení  a  opotřebení  tlumící 
a pružící soustavy, případně také na typu použitého zavěšení kol. 
Lze tedy říci, že při návrhu vozidla určité komfortní třídy se hledá 
kompromis  v  nastavení  podvozku mezi  ekonomikou  provozu 
vozidla,  bezpečností  posádky  a  jejich  pohodlím,  projevující 
se především při jízdě po nekvalitní vozovce.
Při jízdě v silničním provozu se často vyskytují situace, na které 
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v koloně nebo na křižovatce před světelně signalizačním zařízením 
(„semaforem“). V  důsledku  tohoto  brzdění  se  karoserie  obou 









schopnosti  vozidla,  často  zvyšují  velikost  brzdného  zpomalení, 
zkracují dobu náběhu brzd a udržují zpomalení na hranici adheze. 
Vozidlo běžně vyvine největší brzdný účinek při přibližně 15 % 
až  20 %  skluzu  pneumatik. Omezení maximálně  dosaženého 
zpomalení na vodorovné vozovce se řídí následujícím vztahem [2]:






Okamžitá  velikost  součinitele  adheze µ mezi  pneumatikou 
a  vozovkou  závisí  především  na  faktorech  jako  jsou  jakost 













brzdit,  přičemž dosáhlo maximálního  zpomalení  až –11,8 m/s2. 







































obr. 1  Velikost maximálního dosaženého zpomalení vozidla toyota Yaris.
Figure 1  the maximum size attained deceleration of the vehicle toyota Yaris.
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 SB – SA   je vzdálenost projetá při brzdění 
z rychlosti vB do rychlosti vA.
Pro  účely  tohoto  článku  bylo měřeno  aktuální  zpomalení 
vozidel pomoci dvouosého akcelerometru ADXL 203, umístěného 
















a mohou dopomoci  odhalit  určitý  typ  pojistných  podvodů,  tím 












vzdálenost  od  vozovky  v  rozmezí  100  až  400  mm 
s frekvencí až 1,3 kHz a s přesností až 0,22 mm. Snímače 
byly  napájeny  stejnosměrným napětím v  rozmezí  18  až 
24 V [4]. Napájení těchto snímačů bylo realizováno formou 
stejnosměrného transformátoru 12 V / 19 V. Transformátor 











této  datové  karty  byla měřená  data  z  různých  senzorů 
přenášena pomoci USB portu do notebooku a zobrazována 
v  programu  SignalExpres  od  společnosti  National 
Instrument. Získaná data byla uložena do formátu TDMS. 
S  tímto  formátem dokáží  dále  pracovat  různé programy 
nejen od společnosti National Instruments, např. DIAdem, 
ale také Microsoft Excel či jiný tabulkový procesor.
obr. 2  a) 12V baterie, transformátor 12/19V, konektor autozapalovače; b) laserový snímač vzdálenosti oD2-N250w150U2,
datový kabel s konektory RJ45; c) multifunkční datová karta USB-6009; d) Akcelerometr ADXl 203.
Figure 2  a) Battery, transformer 12/19V, car lighter socket; b) Short range distance sensors oD2-N250w150U2, data cable with RJ45 terminations; 
c) National Instruments USB-6009 multifunction I/o device; d) Acceleration ADXl 203.
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Laserové  snímače  vzdálenosti  jsou  upevněny  do  speciálních 

















karoserie. S  těmito vozidly byly  provedeny brzdné  zkoušky 
z  různých  rychlostí  při  různých  zpomaleních. Získaná  data 
jednotlivých  brzdných  zkoušek  byla  analyzována  vzhledem 






(resp.  navýšení  zadní)  části  vozidla  od  statické  polohy  tohoto 
vozidla na průměrné velikosti brzdného zpomalení. Graf obsahuje 







obr. 3  Uchycení měřicí soustavy na vozidlo.
Figure 3  Attachment of the measurement system on the vehicle.
obr. 4  Použitá vozidla toyota Yaris – zleva: vozidlo 1, vozidlo 2, vozidlo 3.
Figure 4  Used vehicles toyota Yaris. Vehicles are numbered from the left – first, second, third.
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5.  závěr
Z grafu na obr. 5 je patrné, že při zvyšujícím se brzdném zpomalení 








Velikost  klonění  karosérie  vozidla  ovlivňuje  spoustu  faktorů. 









pojistného  podvodu,  tak  i  pro  přesnou  analýzu  korespondence 
poškození vozidel a obecnou analýzu dopravních nehod.
V dalších článcích budou autory publikovány naměřené hodnoty 







system. In: Proceedings of International Scientific 
conference „MoDERN SAFEtY tEcHNoloGIES IN 














obr. 5  Vyhodnocená data pohybu karosérie vozidla toyota Yaris při jeho brzdění.
Figure 5  Assessed data of moving vehicle body toyota Yaris.
